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Original paper
LOCOMOTOR SYSTEM AS HEALTH PROBLEM IN BOARS ON 
COM&ERCIAL FARMS 
Abstract
The problems with the musculoskeletal system in all categories of pigs are common at 
industrial swine farms representing one of the major issues leading to exclusion of sows 
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and boars from the production process. Of the 40 imported boars, annually between 6 and 
7 boars develop acropodial problems. Over a year, 3-4 boars are excluded from the repro-
duction due to the above problems. In most of boars problems occur after the % rst jump as 
result of weak cartilage ossi% cation of the femoral bone. Locomotion system diseases in 
boars cause economic losses at pig farms. 
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